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Three Pieces              Holbourne 
Music for Brass Instruments           Dahl 
Somewhere                                           Bernstein 
 
305 Quintet 
Kevin Karabell and Luke Schwalbach, trumpets 
Alexander Hofmann, horn        Mario Rivieccio, trombone 
Tamas Markovics, bass trombone 
 
Renaissance Dances from Terpsichore                 Praetorious 
Brass Quintet no. 1                           Ewald 
Summertime                          Gershwin 
                    
STANDbrass 
Alexander Ramazanov and Diana Lopez, trumpets 
Nikita Solberg, horn        Tyler Coffman, trombone 
Sodie Finebone, tuba 
 
Trois Chansons                                                Debussy 
Trombone Quartet                   Bourgeois 
Some Bonz 4 U 
Tyler Coffman, Mario Rivieccio 
Omar Lawand, Helgi Hauksson 
 
 
Laudes                        Jan Bach 
That’s a Plenty                    Pollack 
Bach to Bach 
Carlos Diaz and Abigail Rowland, trumpets 
Christa Rotolo, horn      Omar Lawand, trombone 
Daniel Sanchez, tuba 
 
 
 
